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El texto que se ofrece es una construcción prospectiva sobre el 
comportamiento turístico en el contexto de las megatendencias 
de la economía global, la política, la sustentabilidad, la dinámica 
social y el desarrollo tecnológico. El análisis consiste en delinear 
elementos significativos del comportamiento turístico en el entor-
no de los aspectos mencionados, diferenciando la situación de los 
países desarrollados, de los países en desarrollo y particularmente 
de México. Lo anterior articulándolo con circunstancias presentes 
para distinguir los problemas y retos que se generarán o agudiza-
rán para nuestro país, en particular, y para los países en desarrollo, 
en general. Se concluye con una reflexión crítica sobre dos impor-
tantes retos a los que se enfrenta el turismo: el comportamiento 
divergente de expansión-contracción de los flujos turísticos y la 
tensión que se observa entre la preservación y la destrucción del 
patrimonio por el consumo turístico.
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